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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? 2???????????????????????BLAST???????
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????BLAST?????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
3.2.2 ????????????????Web????
NCBI GenBank?DDBJ?KEGG???????????????Web????
???????????????????????????? File Transfer Proto-
col (FTP)???????????????????Web???? [30]??????
?????API????????Web?????????????????????
????????Remote Procedure Call (RPC)????????????????
???API????Web Services Description Language (WSDL)????????
? Simple Object Access Protocol (SOAP)??????????Web??????
??????????? API????????????????WSDL?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????WSDL?????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Web??
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Web????????????????????????????
????????????????Web???????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????Web??????????????HTTP??????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????Web?????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????
3.2.3 ??????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? 2 ?????????????Redundant Arrays of Inexpensive
Disks (RAID)?????????????????rsync [31]?????WEB??
27
????????????????????????rsync????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? [32]?Bio-mirror???????? NCBI GenBank, EMBL, DDBJ??
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? FTP? rsync
? Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)??????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????3.2.1???????????
???–???????????????????????????????????
?????????????????GenBank?????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 3.1?? 3.2??
??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1? 1???????
??? 3.1????? 0? 1995??? 3.2???? 0? 1994????????? 3.1
? 588??????????????????? KEGG [24]??????GenBank
??????????????????????????????????????
???????????????????????? 3.2? 11?????????
????GenBank??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????
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? 3.1: ?????????????????????????
? 3.2: ????????????????????????
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3.3 ????????????
3.2.2????Web???????????????3.2.3???????????
?????????????????Web???????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????Web???
?????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? [33]?
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? (????????????)????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
30
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??3.4?????????
3.4 ????????????????????????
???
3.2.1???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? [9]?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? Globus Toolkit [10]????????????????????Globus Toolkit
??GRAM [34]?????????????????????????GridFTP [35]
?????????????? FTP?????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? SSH [36]?????? OpenSSH [37]???????
GSI–Enabled OpenSSH (GSI–SSH) [38]????????GSI–SSH? OpenSSH?
??? GSI?????????OpenSSH???????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????GSI–SSH?????????????????????????
????????? GridFTP????????????????? 3.3?????
?????????? 3???????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????GSI–SSH???????????????????????GridFTP??
????
? 3.3: ???????
? 3.4??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????? 3.4??????????????????????????????
????????????????????????
1. ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???? (? 3.5??)?????????????????????????
????
2. ????????????????????????????????????
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?????????????????????
3. ????????????????????????????????????
???????????????????????????????
4. ????????????????????????????????????
?????
5. ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? (????????
????????????)????????
6. ????????????????????????????????????
???????????
? 3.4: ??????????????
?????????????????????????? 3.5????? 3.5???
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???????????? (Helicobacter pylori 26695 )???? BLAST?????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??? <database>?????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????
<jobset>
<job>
<executable>/opt/blast-2.2.16/bin/blastall</executable>
<directory>{$GLOBUS USER HOME}</directory>
<database>Helicobacter pylori 26695</database>
<inputfile>/opt/blastdb/test1.aa.txt</inputfile>
<argument>-p</argument>
<argument>blastp</argument>
</executable>
</job>
<job>?</job>
?
</jobset>
? 3.5: ??????????????????????
3.4.1 ?????????
??????????????????????????????? 3.6?????
???????Web????????? (??????)????????? 3.7?
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???? 3.6????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????treqi ???????????????????trespi
??????????????????texei ??????????touti ??????
???tini ???????????????
??? 1????? : tin1 , texe1 , tout1
??? 2????? : tin2 , texe2 , tout2
??? 3????? : tin3 , texe3 , tout3
.
.
?????tin2 ? texe1?tin3 ? texe2 ? tout1????? tini?texe(i−1)?tout(i−2) ??
?????????????? treqi ? trespi ? 0????????????? k??
????????????????????? (3.1)????
Tstagingtotal
= tin1 + max(tin2 , texe1)
+
k∑
i=3
max(tini , texe(i−1) , tout(i−2))
+ max(texek , tout(k−1)) + toutk (3.1)
?????? n? 2?????texe(i−1) ? texei ?????????????????
??????????????? texe?????????????????????
????????
? 3.7??????????????????????????????????
??Web??????Web???????????Web????????????
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???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????Web????????????? (?????)??????? (??
???)??????????????????Web??????????????
???????? (3.2)????
Twebservicetotal =
k∑
i=1
(texei + touti) (3.2)
?????? (??????)????????????????????????
????????????????????????????? (3.3)????
Tlocaltotal =
k∑
i=1
texei (3.3)
3.5 ???????
3.4???????????????????????????????? 3.8??
???????????? 5?????????????????????????
????????????????????? LAN??????LAN??????
?????? 100Mbps?????????????????? 1??????? 5?
???????????????????????????? 3.1????
????????? 3.2??????????–???????????????
???527??????????????????????????? BLAST??
????????????????????????? BLAST?????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? 917MByte????????????
?? 897?????? FAST?????????????????????????
??????????????????????????1????????????
5???????????????????????
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? 3.6: ???????????????????
37
? 3.7: Web????????????????????????
38
???????????????????????Web????????????
?????????????????????????? 3.9???????????
??????????????????????????????????? 3.2?
?????? 3.9??????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
? 3.8: ???????
? 3.1: ????????????
?????#1– #5 ??????
CPU Intel Xeon Intel Pentium 4
??? (GHz) 2.00 2.53
????? (MByte) 4096 1024
? 3.2: ?????????
?????? 1 2 3 4 5
?????? 11,751.7s 6,011.2s 3,933.4s 2,921.8s 2,328.9s
???? 11,580.2s 5,714.4s 3,830.4s 2,869.4s 2300.0s
Web???? 11,870.8s 7,346.7s 5,825.3s 4,967.0s 4,084.3s
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? 3.9: ????????????
3.5.1 ??????????
Web??????????1??Web????????????????????
????????????Web????????????????????????
???????????????????Web???????????Web???
?????????????????Web?????????????????Web
????????????????????????????? (? 3.7??)???
?Web???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????1???????????????
??????????????????????????????? (??????)
?????? (???)??????????????????????Web???
???Web???????Web????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????? 3.9??????Web?????????????????
?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 3.6??
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????
? 3.6?? 3.7?????????????????????????Web???
???????????????? (3.4)????n???????????????
?????????????????? Overhead(T )??????
Tdist =
(Ttotal −Overhead(Ttotal))
n
+ Overhead(Ttotal) (3.4)
? 3.12????????????????????????????? 527???
??????????????????????? (texe)??????? (tout)???
??????? (tin)?? 3.10?? 3.11????? 3.11???? 3.10???? tout
? tin????????????????????????????????????
?????????????????? texe???????????????????
??????????? tout??????????????????????????
???????????????? BLAST????BLAST??????????
? DNA??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????texe?tout?
tin ????????????????????????? 3.3??????
? (3.1)?? (3.2)?????? 3.3?????????????????Web??
??? n?????????????? (3.4)????????????? 3.12??
??????????????????Web??????????????????
?????????????? 1????? 5?????????????????
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? 3.10: texe?tout?tin ????
? 3.3: texe?tout?tin ????????????
???? (Byte) 1,823,296
???? (texe)??? (?) 42.7
?????? (tout)??? (?) 2.0
????????? (tin)??? (?) 0.9
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? 3.11: tout?tin ????
43
??????????????????max(texe, tout, tin) > texe + tout ?????
??Web??????????????????????????????????
? tin ????????? tin > texe + tout ????Web????????????
??????????? (tin)?????????????????????????
???????? texe?tout?tin ??? tin < texe + tout ???????Web???
??????????????????????????????????????
? 3.12: ??????????
3.5.2 ??????????
3.2.3??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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???????????? 3.13????????????????????????
?????????????????? Sdailyupdate ???n???????????
??????????????? (3.5)?????? n > n0???????????
?????????????????????
Smirroring = Sdailyupdate?n (3.5)
?????????????????? GenBank? Daily Update [39]????
????????????????????????DNA????????????
52.1MByte (2008? 2? 13??? 2008? 3? 24??????)??????????
?????????????????????????????KEGG Organisms [40]
????????? 588???????????????????????????
???1995??? 2008? 2????? 2,157.0Mbp??????????????
449kbp????????????????????? 1kbp = 1kByte??????
??? 449kByte??????????????????????? 52.1MByte?n
???????????????? 2, 157.0MByte????????n > 41???
??????????????????????????????????
3.5.3 ?????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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? 3.13: ????????????
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??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????
3.6 ????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??897?????????? 527??????????????????BLAST?
???????????????????????????????????????
??????????Web??????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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?4? ??
4.1 ???????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???? 1????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????GSI–SFS
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????????????????????????????????GSI–SFS??
?????????GSI???????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????? GSI–SFS????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Gfarm
??????????????????????????????????????
?????????????????
2?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????–???????????
?????????????????????????–????????????
?????????????????????148???????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Web?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????Web???????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
4.2 ?????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ps???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????OGF???
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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??
???????? 2005???????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???? ??
??????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???? ????
?? ??????? ??????? ??????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???? ???????
??????????
??????????????????????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????? ???? ??????????????
????????????? ?????? ??? ???? ???? ?????
??????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????? ???? ?????????? ???? ????
??????????????????????????????????????
???? ????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
?????
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